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ico Hispano 
Ab3buj tiene unas escuelas rui-
¿ u n a s escuelas que no son 
Í quiere tenerlas como la 
^ la humanidad ordenan de 
fhTsurgido en su Ayunta-
¿ o un deseo cálido y unáni-
Ledeconstiniirlas de nueva plan-
en el menor tiempo posible. 
| | deseo del Ayuntamiento 
^AbaM» "ev3 la «probación 
^ial del pueblo humilde que 
na diariamente a sus hijos a 
^locales, de pésimas condi-
^ para su instrucción y edu-
ddón..., lugares de martirio pa-
ula niñez y para el maestro. 
Ese deseo del pueblo y del 
juntamiento de Ababuj cuenta 
ton la simpatía de cuantos tie-
nde él noticia, y desde lueo;o 
el apoyo necesario del Es-
ÍÉ español. 
UAÑANA alienta ese propó-
de los hijos de Ababuj, y des-
I sus columnas apoyará cual-
peresfuerzo que se realice para 
fllegro del fin propuesto. 
Elseñor arquitecto, provincial 
fstudia y prepara los planes de 
sfuturas escuelas. 
Creemos que 
a por 
UNA IDEA F E L I Z 
irán a lave»» 
aeuasme*1" 
•ARAISO'* 
MERA 
ontes 
ncias 
con perseveran-
parte del Ayuntamiento 
simpático pueblecito turolen-
c^onunpoco de racional inte-
3m fepor parte de aquellos vecinos 
fif Jfonquese conozca por todos 
^ las escuelas de Ababuj son 
f^ niina que no merecen el nom-
^ escuelas, Ababuj saldrá 
^nte de su noble empresa. 
Us «cuelas de Ababuj mere-
^demolidas cuanto antes. 
|,tratarse de un pueblo tan 
y por tratarse de una 
laderamente humanita-
Jnemos mucho gust0 en 
| | ^ o y en estas columnas el 
pellos abnegados ve-
' . ^ hasta 
Mañana. 
nosotros llegó 
L A NAO »SANTA MA-
RÍA* A A M É R I C A 
Se ha lanzado, recientemente, 
la iniciativa de qoe la reproduc-
ción de la carabela «Santa Mana» 
haga un viaje a América siguien-
do la misma ruta ^e Colón en el 
viaje de descubrimiento. 
La idea ha sido acogida con 
gran entusiasmo en todos los paí-
ses de habla española allende el 
Atlántico. El viaje no sería cos-
toso, aunque el costo en empre-
sas como éstas no es un factor 
apreciable. Es hazaña de valor, 
pericia marinera, resistencia, y 
esto lo tiene de sobra la tripula-
ción de la carabela. Su construc-
tor señor Guillén, responde de la 
fortaleza de la nao, de sus condi-
ciones en plena mar, de la rapi-
dez de su andar cuando las velas 
ornadas de la cruz se hinchen a la 
brisa del Atlántico. 
Ya en 1892, con motivo del cen-
tenario del descubrimiento de 
América, otra reproducción de 
la nao «Santa María», mandada 
por don. Víctor Concas, después 
de revistar una flota integrada 
por buques de todas las naciones 
del mundo, que le saludaron co-
mo nave almirante, cruzó el At-
lántico hasta rendir viaje en Nue-
va York. 
Simultáneamente ha surgido la 
idea de que la «Santa María» va-' 
ya a Londres, donde se le tribu-; 
taría un recibimiento entusiasta. I 
Este proyecto ha sido eficazmente i 
apoyado en ambos países por la i 
señora Elena!, Wishaw, directora ¡ 
del Instituto Anglohispano y del1 
Museo del mismo nombre de Nie- i 
bla (Huelva), donde hace, al mis-
mo tiempo que una labor de apro-
ximación , otra interesantísima de 
estudios arqueológicos. 
No hay que decir que la idea 
tiene un fuerte encanto poético 
de empresa románticayespiritual. 
Pero desde el punto de vista prác-
tico puede servir de intensísi-
ma propaganda española y mere-
ce el mas caluroso apoyo. 
El «Zeppelínu ¿po-
drá ser visto desde 
Teruel? 
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rtiz Martín - [alie aotlgya Pncateria, Dóraero t 
Nuestra Agencia informativa 
de» Madrid nos comunica hoy que 
el «Conde de Zèppelin» no ha sa-
lido hasta las seis y minutos de 
esta mañana con rumbo a Barce-
lona. 
Y añade que la gran aeronave 
va a realizar un crucero por el 
Norte y Este de España. 
En esa línea, en la que determi 
nan los dos puntos caí dinales se-
ñalados, se encuentra Teruel../ 
Dado el volumen quedesplazael 
famoso dirigible alemán y supo-
niendo que en su crucero de Nor-
té y Este de España no haya de 
seguir sobre la misma línea cos-
tera del Mediterráneo..., si el 
tiempo no lo impide, nada tendría 
de particular que|desde esta cima 
de Teruel presenciáramos el vue-
lo de ese gigante del aire que es 
el «Conde de Zèppelin». 
Todo dependerá de unos kiló-
metros más o menos tierra espa-
ñola adentro. 
Lo advertimos así para que los 
buenos aficionados a la Avia-
ción—en Teruel son ya innume-
rables, y de toda edad y^condicio-
nes: desde el sexagenario y grave 
señor (pongamos por ejemplo a 
don Pedro Feced), hasta la más 
grácil y delicada señorita (v. gr.; 
Rosita Laguía, Pilarín Guada-
rrama, Conchita Latorre, Maruja 
Segura y cien más)—, para que 
los «buenos aficionados», deci-
mos, no dejen desde esta noche 
de escrutar el horizonte por si 
acaso... el «Conde de Zèppelin» 
tuviera el capricho de visitarnos 
o la necesidad de aterrizar en los 
llanos de Santa Catalina. 
Unión General de 
Trabajadores de 
Teruel 
A LOS DEPENDIENTES DE 
COMERCIO 
Con el fin de tratar del estable-
cimiento de la jornada máxima 
legal de ocho horas para la depen-
dencia mercantil y de la posible 
creación en Teruel de un «Co-
mité Paritario de Venta al por 
mayor y al detalle», se convoca 
a todos los dependientes de co-
mercio, asociados y no asociados, 
a una reunión extraordinaria que 
se celebrará en el domicilio so-
cial de la U . G. T. de Teruel, Mu-
ñoz Degraín 16, el próximo jue-
ves 24 de octubre a las ocho y 
media de la noche. 
Dada la importancia de 1 o s 
asuntos que han de tratarse en es-
ta reunión se recomienda la más 
puntual asistencia. 
El Secretario. 
GOBIERNOCIVIL 
NOTAS VARIAS 
Cesó en su cometido en este 
Gobierno civil , por traslado a Va-
lencia, el delegado gubernativo 
comandante don Vicente Pérez 
Mancho, 
Se comunica a este Gobierno 
civil, para que lo haga saber al in-
teresado, que por la|Direcci,ón ge-
neral de Comunicaciones ha ad-
judicado la conducción diaria del 
correo en automóvil, desde esta 
Principal a la estación del ferro-
carril del Central de Aragón, a 
don Manuel Martín Muñoz, por 
cuatro años y la cantidad anual 
de 1.800 pesetas. 
Se ha dispuesto que la compro-
bación anual y periódica de las 
pesas, medidas y aparatos de pe-
sar, se verifique en la ciudad de 
Albarracín desde el 23 del co-
rriente y días sucesivos en los 
restantes pueblos del partido a 
señalar por el personal técnico 
de la Ccntrastación. 
A l presidente de la Sociedad 
Unión Valderrobrense se le auto-
riza para dar una conferencia el 
27 del actual por el señor Martí-
nez Novella sóbrelos temas «Hu-
manismo y educación humana». 
Idem ídem «Molino harinero y 
alumbrado eléctrico», de Híjar, 
para que celebren junta general 
exraordinaria el 30 del corriente. 
Idem idem F. C. de Híjar para 
que el 27 de este mes celebre jun-
ta general. 
Crisis francesa 
París, 23.—El Gobierno ha sido 
derrotado en la Cámara Popular 
por 288 votos contra 277. Briand, 
con el Gobierno en pleno, ha 
dimitido. 
La caída del Gobierno ha cau-
sado gran sorpresa en los circuios 
políticos. . 
Un miembro de la Comisión de 
Negocios Extranjeros ha dicho en 
los pasillos que la votación ha 
puesto de manifiesto que el país, 
no era partidario de la evacua-
ción de Renania sin condiciones. 
El presidente ¡de la República 
ha comenzado hoy mismo las con-
sultas. 
Los periódicos dédican exten-
sos comentarios a la crisis. 
Gran parte de la opinión revela 
su estupor por lo ocurrido. 
Para suceder a [Briand suenan 
los nombres de Steeg, Loucheur, 
Herriot Tardieu y Cheron. 
Casos de parálisis 
infantil 
Madrid, 23,—Como consecuea-
cia de haberse declarado un foco 
de parálisis infantil, se han ce-
rrado, preventivamente, las es>-
cuelas. , , , 
Van registrados u»os setenta 
casos. 
D I P U T A e i O N 
Para hoy se halla convocada a 
sesión ordinaria la Comisión Pro-
vincial. 
Un rayo hiere a 
cinco personas 
Málaga, 23.—Sobre el pueblo 
de Comares descargó ayer una 
gran tormenta que causó gran pá-
nico entre el vecindario. Un rayo 
penetró en la iglesia parroquial 
cuando se hallaban en el interior 
el sacerdote don Pablo Cuevas, 
los albañiles José Alarcón, Ma-
nuel Bandera, José Porra y A l -
fonso Cuneto, que trabajaban en 
la reparación del templo. Todos 
resultaron heridos, y el más gra-
ve el sacerdote. Los daños impor-
tan 2.000 pesetas. 
• 
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Tintorería y limpieza de toda clase de ropa 
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REVISTA DE PERIÓDICOS 
L A LIBERTAD 
La obra de Strescman. 
Frente al peligro inglés 
«Para comprender toda la gran-
deza incomparable de sus admi-
rables empeños, es como hay que 
enjuiciar la obra política de Stre-
semann, que murió en el preciso 
instante en que Mac Donald pre-
paraba en Wáshington la política 
curiosísima de la paridad naval, 
que, entre otras finalidades, per-
sigue la de imposibilitar a Rusia 
y a Alemania el volver a ser po-
tencias marítimas». — Augusto 
Barcia. 
EL SIGLO FUTURO 
¿Quién se sacrifica por el 
pueblo? 
«Sólo de la Compañía de Jesús 
trabajan 3.484 misioneros entre 
más de 200 millones de paganos; 
es decir, entre la quinta parte del 
total del gentilismo. 
Y es de advertir que entre las 
Misiones confiadas a los sudores 
de los Jesuítas está la Misión de 
Alaska, cuya temperatura media 
es de 40 grados bajo cero. 
¿Quién enjuga con cariño pa-
ternal-las lágrimas de los pobres 
enfermos y ancianos en hospita 
les y asilos, prodigándoles toda 
clase de consuelos y servicios, si-
no los sacerdotes y religiosos de 
ambos sexos? 
¿Qui^n asiste a los leprosos en 
numerosas casas del mundo, sino 
sacerdotes y religiosos, que mue-
ren casi todos en plena juventud, 
víctimas de la terrible enferme-
dad? 
A B C 
E l cambio y la moneda 
«Las últimas declaraciones del 
ministro de Hacienda anuncian 
el propósito de acometer inme-
diatamente el problema de los 
cambios.» 
«Actividad, y aun celeridad, 
hemos pedido siempre; pero so-
bre todos los aspectos del proble-
ma, para todos los factores de la 
solución, políticos, económicos y 
monetarios, sin postergar ni omi-
tir ninguno. El cambio es una 
cuestión de crédito, y el crédito 
es una cuestión de normalidad en 
todos los órdenes. El Gobierno 
se decide a una inmediata solu-
ción de régimen monetario. El 
propósito es hacer de la peseta 
una «divisa internacional y esta-
ble», sin revalorízarla totalmente. 
Se va, pues, al empleo del oro; 
pero como en el empleo del oro 
hay fórmulas y procedimientos 
tan diferentes, nada podemos pre-
decir del acierto, de las precau-
ciones y seguridades con que se 
establezca el futuro régimen.» 
EL LIBERAL 
¿Conque ahora sí quieren 
ustedes políííciu? 
Las mismas dictaduras republi-
canas se alejan tanto más de las 
aspiraciones liberales, cuanto más 
se aferran en la creencia de que 
gobiernan por la fuerza... Pero 
pasa el tiempo, se vislumbra la 
posibilidad de una terminación 
próxima de la dictadura, y los 
conservadores empienzan a no 
poder conciliar el sueño. Si la 
dictadura ha gastado las energías 
de la derecha en frases, en actitu-
des de complacencia, en la prepa-
ración de panoramas espirituales, 
¿no es lógido que al . terminar 
aquélla su vida gubernativa sean 
los liberales, en toda la extensión 
de la palabra, los que la sucedan? 
La ley del turno la puede que-
brar un régimen de excepción; 
pero en cuanto ésta desaparece, 
se compone y se instaura sola. De 
•aquí que las derechas españolas 
pidan en estos momentos la vuel-
ta de la política, porque sin ella 
están perdidas. 
sociedad misma, y en nombre de 
esa sociedad interviene el Estado 
y la autoridad pública como su 
legítimo.representante. Nos esta-
mos,pues moviendo siempre den-
tro de la sociedad civil. ¿Qué tie-
ne que ver esto con la propiedad 
de la Iglesia, que es algo que per-
tenece a una sociedad distinta de 
la sociedad civil, sociedad per-
fecta, soberana e independiente?. 
Busquemos todos la armonía en-
tre estas dos sociedades, armonía 
que exige, como es natural^el mu-
tuo respeto de ambas en sus res-
pectivas esferas.^Afortunadamen-
te en España pasamos por un pe-
riodo en el que no hay la menor 
nube en este horizonte político re-
ligioso. Y por lo que respecta a la 
conservación del tesoro artístico 
no la habrá tampoco. Porque tan-
to interés como pueda tener el 
Estado en que s^e conserven las 
cosas preciosas, más aún si cabe 
lo tiene la Iglesia misma.» 
EL SOL 
Un grave problema nacional. 
—En torno a la estabiliza-
ción de la peseta 
La estabilización de nuestra mo-
neda, es el camino por el que tar-
de o temprano habrá que llevar 
al país para que deje de constituir 
una economía en cierto modo ce-
rrada, aislada de las de los demás 
países, con todos los graves da-
ños que tan singular posición trae 
consisfo. 
EL [DEBATE 
Lo del tesoro artístico 
El título en virtud [del cual el 
Estado impone limitaciones a la 
propiedad privada es el bien co-
mún. Es decir, se trata de un títu-
! lo de justicia legal. Propiamente, 
el sujeto de la justicia legal es la 
T E A T R O M A R I N 
Mañana jieves, 24 de octubre -:~ DIA D E MODA 
ESCOGIDO P R O G R A M A F O X 
ESTRENO de la bonita comedia frivola 
E L P O L I C I A S I N E S P O S A S 
Protagonistas: Farrell Macdonald, Luisa Fazenda, David Ro-
Uins y Nancy Drexel. 
EL^VIERNES 
PRESENTACIÓN de la Compañía 
S A N T A C A N A 
con el estreno de su obra cumbre 
E L I D I O T . 
Quienes gobiernan —y s ó l o 
ellos— poseen cuantos datos y re-
sortes es preciso estimar y mover 
para llevar a buen puerto la em-
presa: de ellos, pues, ha de ser la 
responsabilidad—así como la glo-
ria— sin que corresponda otra co-
sa a un órgano de opinión que 
contribuir a que esté bien infor-
mada sobre el alcance y significa-
ción de la medida y las diversas 
circunstancias e incidencias que 
la realidad exija como prelimina-
res o vaya planteando luego en el 
decurso de la faena. 
L A NACION. 
Añoranzas poííficas 
«Nuestro colega A B C dedica 
unos renglones a recoger y co-
mentar el artículo de E l Debate 
que ayer contestamos, y supone, 
como éste, «que nunca eí maras-
mo ciudadano ha llegado a ser tan 
intenso y profundo como lo es en 
estos días». 
«El marasmo supuesto por los 
colegas, que sin duda olvidan 
cuando escriben las imponentes 
manifestaciones populares, de los 
pueblos en masa, ante los Reyes 
y el Gobierno, se refiere a la-polí-
tica. Pero ¿no es política, alta po-
lítica, ésta que se está realizando 
desde el poder y desde la calle? 
No; el marasmo a que se alude 
está en relación con la otra polí-
tica, con la pequeña, con la i n -
comprensible y p e r t urbadora, 
con la que perdió a España, con 
la que impidió que fuera lo que es 
ahora». 
EL ECO DE LOS PUEBLOS 
CORBAJAN EN 
FIESTAS 
Como todos los años, ha cele-
brado este pueblo sus tradiciona-
les fiestas en honor de los Santos 
Patronos San Roque, San Antonio 
de Padua y la Santísima Virgen 
del Castillo. 
Durante los días 20, 21 y 22, en 
la iglesia parroquial han tenido 
lugar los solemnes actos religio-
sos a los que el pueblo entero ha 
asistido con verdadera devoción 
cristiana. 
El día 20, por la mañana, los 
dulzaineros, con alegres pasaca-
lles, anunciaron el principio de 
las fiestas. 
A las diez, en la iglesia parro-
quial, el señor cura ecónomo don 
Emilio Hernández ofició una so-
lemne misa cantada acompañada 
de orquesta y órgano. 
La oración sagrada estuvo a 
cargo del infatigable sacerdote 
don Benjamín Marco, quien con 
sencilla elocuencia cantó la her-
mosuia de aquella solemnidad, 
proclamó las infinitas bondades 
de Cristo Jesús y alentó a los hi-
jos de Corbalán a persistir en su 
amor a la Virgen Santísima del 
Castillo y Santos Patronos de 
aquel pueblo tan pintoresco como 
creyente y honrado. 
Terminada la misa, y presidido 
por las autoridades, se sirvió un 
banquete al que asistieron más 
de 90 personas. 
El segundo día, 21, por la ma-
ñana, se celebró una misa de ter-
no con sermón, que don Benja-
mín Marco, como el precedente, 
pronunció. 
Hizo el panegírico de San An-
tonio de Padua y de San Roque y 
exhortó a llevar con paciencia la 
pobreza, que, en el sentido cris-
tiano, no «abundando en lo super-
ñuo ni careciendo de lo necesa-
rio», es el camino más corto para 
las felicidad de los escogidos. 
Por la tarde se organizó la pro-
cesión a la Ermita de la Virgen 
del Castillo, cantándose en ella 
numerosos cánticos y gozos'y ter-
minando con una salve que ento. 
nó el pueblo en masa con verda-
dero fervor. 
El tercer día, y fuera de la cos-
tumbre del pueblo, se celebró 
nueva misa cantada, costeada por 
una caritativa familia de dicho 
pueblo, residente en El Castellar. 
Durante los días de fiesta, en el 
pueblo la alegría y el entusiasmo 
fueron un efusivo derroche del 
corazón de estos vecinos, casi to-
dos labriegos, tan trabajadores y 
tan humildes. 
Por las noches, los bailes han 
durado hasta horas bastante avan -
zadas, no teniéndose que lamen-
tar en ellos ningún desagradable 
incidente. 
Nuestra enhorabuena a tan sim -
pático pueblo y en especial a las 
autoridades que con celo y amor 
patriótico trabajan por el engran-
decimiento del mismo. 
EL CORRESPONSAL. 
23 octub 
Nota 
Como recordarán 
tores, la Asociación l ^ N w 
Radiodifusión romp>Wt 
dad Anénima) hac 0 
meses. 
Pues bien; en el 
dos (o> 
(far¡<*tr< 
preciai ^ ^ c u , en el em instalar una emisora deu50 ^ * ' 
yentes asociados se h. . ra<11»-'''//d Tod 
primer paso. Se ha c o ^ e i i ¿ ; de* 
tonzación oficial para L "1"10* enco: 
cidn de una es tacó a d e l > f i e n 
t r a c o r t a c u y o i n d i c a t í o ^ * ' ' 
158. A su vez se .restiona el para instalar o t r ¡ ; ; ¿ > s er 
a ^rga. Ambas se de honda larga 
larán en el domicili7d¡^* 
ciación,Fontanella 12,BarcPi. 
A todos aquellos a quS 0f 
terese esas emisiones nu 1* 
adaptar sus receptores porqué 
pruebas de onda, extracorta 
menzarán en breve. 
* 
La estación D. L. 0. ( i ^ 
ha sido sustituida por otra po. 
tentísima en Londres. 
* 
loo» 
Cajas cola 
n
Este 
oblií 
es uno' 
ira 
tados 
fisión en 1c 
crear la < 
iportacior 
reguros so( 
expedid-
por el Iní 
s Cajas < 
ial, con l 
gones pai ala 
C^ataluña y 
íccióny Cor 
La Asociación E. A/R. delaln, 
ternacional Amateur Radiolloión 
ha organizado para los días 15, 
y 17 de noviembre próximo uaas 
interesantísimas jornadas deonda 
oorta en las que tomarán pane 
personas tan destacadas como 
don Blas Cabrera, vice-rector de 
la Universidad Central; don Mi-
guel Moya, presidente de los E, 
A. R. e ingeniero de Mmasy|j¿'2a7{a 
profesor francés Mr. René Mesny. ^  
3e realizarán pruebas intere-
santísimas de onda corta y de te-
levisión por el doctor Alcob^ ei f C A T p 
el laboratorio de física de la üi I C A I K 
versidad de Barcelona. 
" Se advierte 
•I- T 
La Asociación de radioyentes bosque par 
edita un boletín que se 
àfolian atenc 
cuantc 
korizar en 1 
sts visita. 
Coincidirá ' 
íta expedició 
teíitute Naci 
gratis a los asociados, es un ver? 
dadero lazo espiritual de la afr 
ción. Al que no lo reciba puede 
reclamarlo en las oficinas déla 
Asociación, Fontanella 12- Bar- ^nos 
celona. ^ 
^ (jueda abi( 
i« días 23 
^alinde 
SASTRERÍA DE 
• r 
LLEGARON LOS GENERS 
DE ÚLTIMA N O V E ^ 
PARA LA PRESENTE ^ 
PORADA DE INVIERNO 
Plaza de Emilio Caslalar.n. 
TERÜBk 
Jreve se \ 
^aravillo 
les de «E. 
En breve se pondrán a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAISO» de 
MANZANERA, 
¿Es V. maestro? 
Pues lea 
£1 T ^ ñ a n ^ l 
Ea él eacontrara ^ , 
formación ^ " ^ t e r i o * 8 
Instrucció* P« íal . 
sección de ^ > i ^ r 
•teresantes y 
tiones. 
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" O t r o s í 
ediciones de 
í t a l a s Ex-
fc ones de Bar-
< a y Sevilla 
i ha H 
J se insta, to1 
116 la As». 
12, Bar, 
ï ' 1 
trenes del día21,;han 
a 95 obreros y 
U N A C A R T A E L P A D R E C A R B A L L O , E L T U R I S M O 
Y L A P R E H I S T O R I A i Los obreros 
y las Exposiciones 
Barcelon 
aue estartn allí hasta LaaProVechariaSleC" Pl¿ ofrece la Exposi-
^'ciar los progresos de 
f Todos ellos disfrutan, 
Z á t bolsas de viaje con-
" in concurso, por el Ins-
Nacio^ de Previsión y 
onía ^ l , » ^ boradoras a 
; v o e s E ^ í C ^ J 1 hoaportacl0neS 
" Z ^ ^ e n el régimen de l i -
nbas 
o 
obre-
emi^ l i d i a d a o en el de retí-
a bienes il·|s 
ones Pueden ^ 
¡dsubsií 
nbrero obligatorio. ^ 
0 esunodelosprocedimien-
res Porque las ifacre 
xtracorta co. s 
- 0- (inglesa) 
POf otra p0. 
es. 
" ¿ o s para estimular la 
en los obreros hasta He-
la costumbre social de 
.rtaciones voluntarias en 
,ffguros sociales, 
afxpedición ha sido orgam-
a orel Instituto con la ayuda 
HS Cajas colaboradoras y, en 
jal, con la de la Caja de Pen-
la Vejez y de Ahorros 
Baleares. La Di -
A/R 
* RadioUnifo 
los días 15,16 
próximo unas 
"nadas de onda 
:omarán parte 
:acadas como 
vice-rector de 
ntral; don Mi-
ente de los Ei 
de Minas y el 
'. René Mesny. 
ruebas intere-
corta y déte-
:tor Alcobé f 
sica de la Üm-
kataluña y 
0ny Comité de la Exposi-
jéfllian atendido con aficaz sim-
* a cuanto les cabía hacer o 
jíorizar en la organización de 
fcte visita. 
Coincidirá en Barcelona con 
fía expedición el presidente del 
Ütute Nacional de Previsión, 
laieral Marvá. 
alega expedición se prepara 
Ira visitar la Exposición de Se-
I H A T R O MARIN 
Se advierte a los señores abo-
feos que para las funciones de 
ía dramática Santaca-
e radioyentes. 
iue se reparte 
os, e s u n v ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ual de la afr 
i reciba puede 
)ficinas del? 
nella 12- Bar-
PHIS. 
-3 y 24 y horas de cuatro 
| p fin de que puedan retirar 
H2^octubre 1929. 
LA EMPRESA. 
[A DE 
illlt! 
rGÉNEROS 
ENTE TE^ , 
[NVIEKN0' 
^^ese .pondráa la venta 
^ l l o s a s aguas.medici. 
| M e <ELPARAISO> de 
MANZANERA. 
El padre Carballo es uno de los 
primeros paleontólogos españo-
les. Su preparación en este orden 
científico tiene la solidez de la 
perseveraneé, Pero el padre Car-
bailo posee para estos complica-
dos estudios una cualidad supe-
rior; el optimismo, la investiga-
ción prehistórica, encerrada en 
una interesante cámara de deduc-
ciones, requiere como condición 
esencial que sus devotos sean op-
timistas. Precisa que los objetos y 
las pintu ras y los rostros huma-
nos hallados en las cavernas sean 
examinados y admitidos con una 
amplia generosidad de juicio, y 
que cuando un maestro del arte 
asegure: «Esto es un hacha y esto 
un colmillo del caballo primiti-
vo», los discípulos crean ciega-
mente, de una manera absoluta, 
sin preguntar como aquel ingenuo 
tursta de la historieta: 
—Perlectamente; pero, ¿quién 
se lo ha dicho a usted? 
El [padre Carballo, inteligente 
investigador de todas las horas, 
constituye, repetimos, en la época 
veraniega, la figura imprescindi-
ble al contenido turístico de la 
montaña. Las cavernas prehistó-
ricas de Santillana, especialmen-
te, son—el Vocablo debe estar 
de acuerdo con la conformidad 
geológica—, el hueco por donde 
entra a la provincia el gran turis-
mo, es decir, el turismo más con-
veniente porque es el propulsor 
inmediato de una parte de nues-
tra industria y será el eco univer-
sal de nuestros valores. 
Colocar sin auxilio a ese turis-
mo en la entrada de la caverna es 
tanto como invitarle a perder el 
tiempo. El contenido prehistóri-
co, tan impar con las sugestiones 
actuales, precisa minuciosa expli-
cación para que la visita sea algo 
más que un breve paseo por de-
bajo de tierra. Y en este momen-
to es cuando el padre Carballo, 
al frente de los grupos de turis-
tas, con un brazo solemnemente 
extendido hacia las pinturas mu-
rales de la caverna, constituye la 
«fuerza viva primera» de que an-
tes hacíamos indeclinablejusticia. 
En aquel brazo solemnemente ex-
rendido tiene la provincia colga-
da, y balanceándose graciosa-
mente, una buena parte de sus 
intereses y de sus aspiracioees. 
—Vean ustedes. De tal modo es 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
2 0 ' M A D R I D 
ta 
comp 
)lica y 
vea el 2 tone ladas 
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maravillosa esta caverna, que por 
sí sola compone un período inte-
resantísimo de la prehistoria: el 
período altamirense, en que lle-
gan a su perfección las artes de la 
pintura, la escultura, el grabado 
y la talla en asta y hueso, que na-
cieron en el período oriñacense, 
de la edad paleolítica. Estas artes 
decayeron en el período acibu-
rense, hasta estilizarse y quedar, 
al fin, los signos de las figuras re-
ducidos a un símbolo religioso o 
a un motivo decorativo. Están us-
tedes frente a la mas genuina y 
bella expresión del período alta-
mirense, apogeo del arte de la 
prehistoria. Observen la magnífi-
ca figura de;este bisonte... El 
hombre primitivo, tomando en 
sus manos el ocre natural... 
La voz del padre Carballo, ilus-
trando a sus oyentes, tiene pro-
fundos acentos de convicción,que 
se despegan un poco de su musí-
quilla gallega original. 
Nosotros gustamos de charlar 
con este buen sacerdote de la 
Iglesia y de la Prehistoria. Nos 
hemos propuesto darle la satisfac-
ción de convencernos. Y este día 
hemos acudido al Museo Provin-
cial de Prehistoria—instalado en 
una dependencia del Instituto Na-
cional de Segunda Enseñanza—, 
que el padre Carballo dirige, 
orienta y surte con una diligencia 
y un amor que jamás podrán ser 
expresados en las cifras de una 
nómina. 
Para un profano, como nos 
j otros, la descripción de un Museo 
de Prehistoria es de una encanta-
dora sencillez. Un salón con v i -
trinas repletas de piedras raras. 
Pero si este profano ha visto al 
doctor Obermadier, suprema au 
toridad en la Ciencia, casi arrodi 
liarse ante uno de aquello^ pe 
druscos, ha de pensar seriamente 
en que su decoro le impone la 
más absoluta abstención en las 
descripciones. 
El padre Carballo nos tiende 
la mano por encima de la monta-
ña c!e papeles que su laboriosidad 
ha levantado sobre la mesa. 
—Hombre,—nos dice,—celebro 
que hoy precisamente se le haya 
ocurrido visitarnos. Tengo noti-
cias de interés. 
—¿Se trata de alguna nueva 
piedrecita trascendental? 
—De todo hay. Me ocupo en 
acabar la Memoria que he de pre-
sentar a la Diputación y tengo 
datos inéditos de verdadera im-
portancia. 
—Pues veamos esos datos. 
—Vaya, vaya apuntando, que 
merece la pena. El Museo cuenta 
desde hace unos días, gracias a la 
generosidad del benemérito mon-
tañés señor Bárcena, con una 
hermosa colección de objetos, 
procedentes de monumentos az-
tecas, consistente en flechas y 
lanzas de piedra, cuchilla de cb-
sidiana, abalorios y collares. El 
ingeniero señor Sanjurjo me ha 
dejado en depósito otra colección 
de objetos, de cerámica azteca 
también. Se trata de calendarios 
y estatuillas de gran valor histó-
rico. 
—Bien. Más datos inéditos. 
— Contamos con tres nuevas 
hachas neolíticas, y he de adver-
tirle a usted que son de gran inte-
rés estos objetos de la Edad de pie-
dra pulimentada, porque escasean 
muchísimo en nuestra provincia. 
El hombre entonces había salido 
de las grutas a vivir en el campo 
al aire libre; lo que quedó de su 
ajuar doméstico, en un país tan 
quebrado y tan lluvioso como el 
nuestro, ha desaparecido en su 
mavor parte, siendo acarreado al 
fondo de los valles y de aquí 
arrastrado por las aguas de los 
ríos. Lo hemos perdido para siem-
pre. 
—Una verdadera lástima. 
—Exacto: una verdadera lásti-
ma. El Museo cuenta además 
desde hace poco tiempo con una 
colección de treinta objetos de 
sílex, procedentes de los yaci-
miento madrileños del Manzana-
res. 
—Hombre. 
—Sí, señor. Y finalmente, en 
las exploraciones realizadas en la 
cueva de El Pardo, se han descu-
bierto más de veinte obietos en 
talla de asta y. hueso, que, con 
los ya reunidos en años anterio-
ros, forman unas de las tnejores 
colecciones del mundo en esta 
clase de piezas primitivas. Nues-
tro Museo, podemos proclamarlo 
sin temor, es uno de los mejores 
del mundo y el más completo de 
España. Es el único que cuenta 
con industria y representación de 
todos los periodos prehistóricos, 
correspondientes a VAS edades de 
la Piedra, es decir, paleolítico, 
mesolítico y neolítico, y esto le 
da un interés, sobre todo por ra-
zones didácticas, para la enseñan-
za y la cultura general, enorme. 
Vea usted un ejemplo: el Bachi-
llerato. Con el nuevo plan de es-
tudios, el Bachillerato moderno 
abarca materias que antes eran 
casi desconocidas en España, al 
menos en los institutos oficiales. 
Ahora el cuestionario exige An-
tropología y Prehistoria (en un 
curso entero de Geología) a los 
alumnos de la sección de Cien-
cias, y en los de Letras tienen 
que estudiar Historia de la Civi-
lización, cuya primera parte va 
dedicada a la Prehistoria. ¿Qué 
más? Los mismos de Bachillerato 
elemental tienen rudimentos de 
esta ciencia, como también los de 
Geografía e Historia Universal... 
En una palabra:hay cuatro cursos 
del Instituto que anualmente pue-
den recibir en el Museo provin-
cial una enseñanza práctica, com-
plementaria de los programas ofi-
ciales, que ningún otro Instituto 
de España puede suministrarles. 
—Eso está bien. Acabará usted 
por hacernos creer. 
Lea, lea usted a Obermaier y 
creerá. Y cuando usted conozca 
el progreso de los hallazgos de 
las cavernas de Pindal, en Pi-
miango; del Abrigo de Cogul, en 
Lérida, de Charco de Agua Amar-
ga, en Alcañiz, y de la Vieja en 
la provincia de Albacete... habla-
remos. En cuanto a la investiga-
ción reciente en nuestra provin-
cia debo decirle, para confirmar 
mi o frecimiento de datos inédi-
tos, que acabamos de descubrir 
varios castros en puntos estraté-
Madrid, 10 de octubre de 1929. 
Señor director de EL MAÑANA. 
Muy distinguido señor mío: Co-
mo verá usted en el folleto ad-
junto, van a visitar la Exposición 
Internacional de Barcelona buen 
número de obreros de todas las 
demás regiones/gracias a las'Bol-
sas de viaje concedidas por este 
Instituto y sus Cajas colaborado-
ras . 
Por el mismo procedimiento 
enviamos otra expedición a visi-
tar la Exposición de Sevilla. 
Nuestro deseo fué el que esta 
iniciativa, lanzada en junio últi-
mo, fuera el comienzo de otras 
para facilitar el aprovechamiento 
de las enseñanzas de la Exposi-
ción al mayor número posible de 
obreros y empleados. Ya ha ha-
bido alguna otra, tan simpática 
como la del Instituto de reeduca-
ción de individuos establecido en 
I Carabanchel (Madrid). Y es posi-
• ble que si la Prensa pone de re-
l ieve la utilidad social de estás 
expediciones, todavía se logre 
que un número considerable de 
trabajadores visite las Exposicio-
nes de Barcelona y Sevilla y apre-
cie los progresos de esas dos ciu-
dades. 
Mientras eso llega, encomiendo 
a su bondad la publicidad con-
veniente para esta expedición de 
obreros «previsores». Por ello le 
anticipa las gracias su afectísimo 
amigo 
P. El Consejero Dalegado, 
A. R. DE LA FUENTE. 
EL MAÑANA, que tanta y tan 
desinteresada propaganda hizo de 
las bellezas de ambas Exposicio-
ciones, aplaude con entusiasmo 
la iniciativa que por la preinserta 
carta le comunica e! señor conse-
jero delegado del Instituto Nacio-
nal de Previsión. 
Manuel Villén 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Consulta en Teruel: Lunes y martes. 
HOTEL TURIA 
Consulta en Valencia; Pi y Margal!. 27. 
T e m p e r a tu r a 
Datos recogidos en la E s t a c i ó n M e -
e o r o l ó g i c a de esta capital: 
M á x i m a de ayer, 14'2 grados. 
Mínima de hoy, 4 4'5. 
Viento reinante, N . 
P r e s i ó n a t m o s f é r i c a , GTG'S. 
Recorr ido del viento, 185 k i l ó m e t r o s . 
gicos, con cerámica y osamentas 
de animales, de los cuales la His-
toria no hace mención alguda. 
De muchas otras cosas nos ha-
bla profundizando en sus conoci-
mientos de la materia, pero para 
otra ocasión dejamos el seguir es-
ta sabrosa plática, pues el padre 
Carballo acude solícito a atender 
a otros visitantes y le quedamos 
rendidos a su cariñosa bondad 
nunca desmentida. 
ANTONIO MORILLAS. 
{Prohibida la reproducción.) 
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TTpopieza, cae y se hiere 
En la calle Mayor del Arrabal, 
frente a la casa número 34 había 
una tina de agua en la cual trope-
zó al pasar la anciana Ramona 
Esteban Lafuente, cayendo al 
suelo y produciéndose una herida 
de pronóstico reservado en el 
hombro derecho. 
Fué asistida por el médico don 
Nicolás Vicente... 
Se quedaron sin merienda 
En. Valdealgorfa, en la calle de 
Torrevelilla ?. Maella, fueron sor-
prendidos por la. Benemérita los 
jóvenes Pablo S. Cervera^ Fran-
cisco Pellicer y Pedro Siurana 
Calcena portando un saco en el 
que llevaban un hurón para de-
dicarse a la casa del conejo y con 
las piezas cobradas merendar. 
La guard:a civil les «aguó la 
fiesta» poniéndolos a disposición 
del Juzgado. 
Amenazas á su esposa e hijas 
Esta tarde a las cuatro, el veci-
no de esta capital Mariano Vicen-
te Játiva, con domicilio en la ca-
lle de Joaquín Costa, número 94 
2.° promovió un escándalo en su 
casa con motivo de discutir acalo-
radamente con su esposa e hijas, 
amenazándolas después con ma-
tarlas con un espadín que em-
puñaba, siendo necesaria la in-
tervención de los agentes de la 
autoridad que redujeron a la obe-
diencia al Mariano, ocupándole 
el espadín y una pistola cargada, 
para cuya tenencia de las armas 
carecía de licencia 
Dicho individuo ha sido dete-
nido y puesto a disposición del 
Juzgado de Instrucción. 
c M t f c z j ¿fe, 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
Ha comenzado a hacer uso de 
la licencia concedida por la Supe-
rioridad el jefe de esta abogacía 
del Estado, don Francisco Vital 
Torres. 
En viaje de seiVicio ha salido 
para el Bajo Aragón el inspector ¡ 
diplomado del Tributo don Jeró-
nimo Gargallo. 
Los alcaldes de Montero de 
Mezquita y Obón devuelven a esta 
Delegación de Hacienda rectifi-
cados sus presupuestos municipa-
les ordinarios para 1930. 
Los alcaldes de Lidón, Parras 
de Castellote y Bezas remiten a 
está Delegación de Hacienda, pa-
ra su aprobación, los presupues-
tos municipales para 1930. 
Administración de Rentas Pú-
blicas. Comisión de evacuación. 
Formado el reparto de la contri-
bución rústica de esta capital que 
ha de regir durante el año próxi-
mo 1930, se halla expuesto al pú-
blico, por término de ocho días 
hábiles en la secretaría de esta 
Comisión a contar de la fecha del 
25 del presente, a fm de que los 
contribuyentes puedan hacerlas 
reclamaciones, que a su derecho 
Hoy ha salido para Valencia, 
adonde va destinado, el delegado 
gubernativo comandante don V i -
cente Pérez Mancho, quien por 
deberes de su cargo convivió con 
nosotros por algún tiempo cap-
tándose la consideración, respeto 
y amistad [de cuantos le han tra-
tado, ya en el terreno oficial co-
mo en el particular. 
A la cortesía de despedirse de 
nosotros correspondemos con la' 
misma atención 5' le deseamos 
que en Valencia tenga una pro-
vechosa actuación e^n lo que re-
presenta y una agradable estan-
cia. 
— Regresó de Barcelona y Zara-
goza, en unión de su distinguida 
familia, "el director del Hospital 
Provincial doctor Teresa Bedera, 
— Marchó a Madrid el abogado 
del Estado don Francisco Vital 
Torres. 
— En el rápido de anoche regre-
só la familia del funcionario de 
Hacienda don Cipriano Galve. 
— Después de pasar unos días en 
Teruel regresó a Madrid don Ma-
riano Dopor.to. 
— En viaje de servicio salió ano-
che el inspector de Hacienda don 
Jerónimo Gargallo. 
— De Alcañiz regresó el agente 
comercial don Arsenio Pérez Fe-
rrer. 
— Ha regresado de Zaragoza el 
industrial don Angel Daudén. 
— Para Madrid salió el ingeniero 
don Bartolomé Estevan. 
— De Valencia llegó don José 
E. Galiana. 
— Marchó a Valencia el médico 
odontólogo don Manuel Villén. 
— C«n su esposa y . monísimo 
hijo regresó de Luco don Aurelio 
Polo, después de haber asistido 
como padrino a la boda de un 
hermano suyo. 
— Hállase mejorado Paquito I tu-
rralde, hijo del teniente coronel 
jefe de esta Caja de Reclutamien-
to don José. 
— De Alcañiz marchó a Zarago-
za don SeDastián Piera. 
— Marchó a Barcelona, con su 
apreciable familia, el doctor don 
Alfredo Adán,, 
— Se halla enfermo el joven es-
tudiante del Magisterio Manuel 
Adlèrt, hijo del oficial de la De-
legación de Hacienda don Celes-
tino. 
Deseamos su pronta y total me-
joría. 
E C O S 
T A Ü R I Ñ O S 
Esta Sección va ya «de capa 
caída» puesto que podemos dar 
por «fallecida» la temporada tau-
rina de 1929. 
Ahora nos quedan solamente 
los juicios que sobre la actuación 
de los diestros hagan los críticos 
y los «éxitos constantes»» que en 
Méjico van a lograr.... los que 
paguen los cables... 
No crean nuestros lectores que 
vamos a conformarnos con los 
juicios de los críticos, no; nos-
otros, con lo que hemos- visto y 
leído, también hemos hecho una 
«clasificación» que estamos ter-
minando. 
¿Estará bien? No lo sabemos, 
pero en favor de su deficiencia 
diremos que al hacerla solamente 
nos guía el deseo de «entretener» 
a los aficionados que nos-leen... y 
a los que nos censuran, aunque a 
todos ellos quedamos altamente 
reconocidos. 
Los componentes del Club Tau-
rino Martínez han organizado pa-
ra el domingo un homenaje que 
tendrá lugar en la plaza de toros 
valenciana en honor de Manolo 
Martínez por sus triunfos. 
El homenajeado,. Fuentes Beja-
rano, Chaves, Félix Rodríguez y 
Barrera estoquearán chico novi-
llos erales. Presidirán señoritas. 
La corrida de feria de Gerona 
Caja de Previsión Social de Ara 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE P 
CA[A DE AHORROS . 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y ./ 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por lo^v 
mendables para la formación de capitales dótales). reC(>" 
LVIPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles 
tica de Retiro Obrero. 
Paraia Práo. 
AGENTE D E LA CAJA E h TEQU^l 
J O S É M A R I A R I V e R A 
CAJA D E PENSIONES 
PENSIONES VITALICIAS: desde los. 65. (Retiro Obrero) 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes n a ™ * • 
sin familia. Para anciaaos 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 has^ 
) Mejoras). ^ 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
Mtamlo w m M m \ oim el Mo a Pffii BE imiti 
tendrá lugar el l.0"dé noviembre 
con toros de Ildéfonso Sánctiez 
Rico para José Pastor, Francisco 
Perlada y José García Maera. 
ZOQUETILLO. 
G A C E T I L L A S 
Ayer se perdió una sortija de 
oro con rubíes y brillantes y una 
perla en el centro,, (sortija de se-
ñora), en el trayecto de la calle 
de Costa, plaza de Castel y Glo-
rieta. 
Se ruega a la persona que la 
haya encontrado la entregue en 
el despacho del sefíor delegado de 
Hacienda, dondese le agradecerá. 
Se halla vacante la plaza de 
farmacéutico de Alloza. Treinta 
días para solicitarla. 
Se ha dispuesto por la Superio-
ridad la comprobación del 
tro fiscal de edificios de Lanzóla 
y por la presente se pone en ^ 
nocimiento de todos y cada m 
de los contribuyentes de dicho 
término municipal que la Comi. 
sion nombrada para realizar dh 
chos- trabajos la coniiponen: Ar-
quitecto don Enrique Colas Hon. 
tán y el aparejador don José E 
Galiana Soler.. 
En breve se pondrán a la ventaj 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAISO» de| 
MANZANERA. 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA^ CENSURA 
LO QUE DICEM LOS C U R A D O S CON 
J^fWehdeCurm Vegeta fes 
€lefU2Í$ate ^Humott 
Maravilloso método de curación 
ESTREÑIMIENTO, DIABETES.—Un deber de gra-
títuà es por mi parte manifestarle que, debido a su 
v-uia vegetal n,0 17, en pocos días me he curado ra-
dicalmente de un fuerte estreñimiento que venía pa-
deciendo desde ya bace muchos anos y habiendo visto 
infinidad de doctores en las distintas Repúblicas en 
donde he estado, tal como Bolivià, Colombia, Venezue-
la, México, Habana y Centro América, no pude encon-
trar uno que me enrase, todos me daban laxantes, 
magnesias y otras medicinas, hasta que hace pocos 
días que regresé de Centro América y mi señora ma-
che, por haberse, ella curado de la Diabetes, me re-
comendó sus curas vegetales y estoy sumamente agrá-
decido a ellas que, como ya les dejo dicho, en pocos 
días, me he visto curado de una enfermedad que; doc-
tores de fama mundial no pudieron hacerlo. 
Seré un entusiasta propagador de sus curas y de 
la presente les autorizo pueden hacer publicación para 
bien de muchos que padezcan la enfermedad que yo 
tan fácilmente me he curado.—A. de C. Tanos-Torrs-
lavega (Santander), 
POR MEDIO DE PLANTAS descubierto por el Abate Hamon 
j ^ REUMA.—Me es grató comunicarle que un hom-1 
P i d a con este c u p ^ 
L a b o r a t o r i o s B o t á n i c o s : Ron^a .^oS 
U n i v e r s i d a d , 6, B a r c e l o n a , 0 j ^ ! 1 ^ 
9, M a d r i d , e l l i b r o 0 R A T r { I T ¡ ; ma-
M e d i c i n a V e g e t a l " que e n s e ° a . «of 
ñ e r a de c u r a r l a s enfermedad 
m e d i o d e p l a n t a s . 
ESTOMAGO.—Teng-o una gran satisfacción en tes-
timoniarle mi agradecimiento por los excelentes resul-
tados obtenidos en mi enfermedad .del estómagro con 
una sola caja de su maravillosa Cura n.0 13, pudien-
do considerarme totalmente restablecido.—li. V. P., 
San Lorenzo, Valladolid. 
. iwc co i »u i/uiuuuwaii u nu - | ir--^ « I ^ T 
bre de un pueblecito cercano al mío ha tomado jas I T l \ A I I S 
4 cajas del Abate Hamon n.» 3, para el dolor, pues no ^ ^ • » - V / m . 1 l v / 
se podía mover hacía tiempo, ni continuar su neg-o-
cío, siempre estaba sentado en sillas, y después de 
tomadas su curas corre perfectamente, pues él vino 
a Bailólas a buscar cuatro cajas más para este afio, 
no por encontrarse atacado otra vez, sino por miedo 
a volver a sufrir.—Drog-uería de Lorenzo Quer, Ba-
ñólas (Gerona). 
PULMONES.—Lequedo muy agradecido a la cura 
n.» 15, pues después de dos años de enfjermo y no 
encontrando mejoría, con la cura n.0 15 me encuen-
tro completamente bien.—J. V. G. Catral (Alicante) 
REUMA.—Tengo la satisfacción de anunciarle mi 
completa curación de reuma lograda con i cajas de la 
cura n.o 3 dei Abate Hamon, lo que no me había sido 
posiWo, no obstante haber probado Infinidad de dro-
gas y remedios de todas clases.—J. B. M., San Felíu 
de Guíxols (Gerona). 
ALBUMINURIA.—El afio pasado tomé 3 botes de la 
cura n.0 2 y, quedé perfectamente curada de la albu-
minuria que me estaba matando hacía bastante tiem-
po.—S. G. de Colombo, García Días, Huelva 
N o m b r e 
C a l l e — 
C i u d a d 
P r o v i n c i a 
L A B O R A T O R I O S 
R o n d a U n i v e r s i d a d , o-**" 
Pel igros , 9'Madrid 
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jlTO. 
iña la ma-
ldades por 
unístro de la Gobernación pre-
dio esta tarde el entierro del 
sl general Nouvilas 
Llego 
a Barcelona S. A. la infanta doña Isabel, 
uien invitó a almorzar a las autoridades' 
barcelonesas 
. r TADAVER D E L GE-
IÍBRAL N O ü V I L A S 
/ Aáá 23.-En el correo de 
1^ llegaron los restos mor-
'0 f de general don Godofredo 
^ r ' ó n úinebre fué conducl-
E mo de los muelles de la es-
E s t a l a s 10 de la mañana se 
¿ o n misas ea el mismo co-
^tnediatamente, fué sacado el 
féretro para su conducción al 
Camposanto. 
La comitiva fué presidida por 
el ministro de la Gobernación. 
, También figuraban en el fúñe-
l e cortejo el ministro del Ejér-
.cito, algunos compañeros del D i -
lectorio militar, de que formó 
m t e el general fallecido, los g-e-
aerales Cabanellas y Manella y 
anuchos jefes y oficiales del Ejér-
cito. 
UNA NOTA SOBRE E L 
ADELANTO DE H O R A 
PARA EL TRABAJO 
EN LAS FABRICAS 
Madrid, 23.—El gobernador ci-
•?ilde Barcelona ha facilitado una 
aota a la Prensa referente al ade-
lanto de hora para el trabajo en 
% fábricas. ' 
Desmiente la nota las versiones 
propaladas en torno al aludido 
horario, y se afirma terminante-
mente que no ha habido ni hay el 
propósito de aumentar la jornada 
de ocho horas. 
La causa de la modificación pa-
ra comenzar la jornada en las fá-
bricas no ha obedecido a otras ra-
zones que a la escasez de fluido 
eléctrico. 
El gobernador señala el hecho 
de que los alarmistas no perdonan 
ocasión de desempeñar su papel, 
aunque sea sin el menor fudamen-
to, como ocurre en este caso. 
E L «CONDE Z È P P E L I N » 
H A S A L I D O P A R A 
, E S P A Ñ A 
Madrid, 23.—Comunican d e 
Friedrishafen que e \ dirigible 
«Conde de Zèppelin» ha salido de 
su aeródromo con rumbo a Espa-
ña a las ó y 49 minutos de hoy. 
A bordo de la aeronave van 18 
personas, entre¡ellas, como ya di-
jimos, el embajador de España en 
Berlin y el cónsul de la Argenti-
na. 
El «Conde de Zèppelin» que va 
a Barcelona con motivo de cele-
brarse en aquella Exposión la se-
mana alemana, se propone volar 
sobre otras poblaciones españo-
las. 
— B A R C E L O N A 
ÏL CONGRESO DE L A 
VIÑA Y VINO 
Barcelona, 23.—Continúan los 
«ctos de este congreso cuya aper-
tura revistió gran brillantez, ba-
jóla presidencia del señor conde 
los Andes. 
El congreso se dividirá en tres 
acciones, que discutirán los te-
mas siguientes: Sección 1.a V i t i -
^ltura; Sección 2.a Enología; 
Acción 3.a Cuestiones económi-
•^sociales en su relación con la 
^cultura. 
Después de la visita que ayer 
alemán «Koenisberg>, surto en 
este puerto. 
E L V I A J E DE L A I N F A N -
T A DOÑA I S A B E L 
Barcelona, 23.—Llegó S. A. la 
infanta doña- Isabel. 
En la estación, donde espera-
ban las autoridades,'algunos pa-
latinos y muchas más distingui-
das personas, rindió honores una 
compañía del regimiento de Ba-
dajoz con bandera y música. 
La infanta revistó la compañía. 
El alcalde, barón de Viver, dió 
la bienvenida a doña Isabel y le 
ofreció un ramo de flores. 
Acto seguido el coche de la in-
fanta partió para el palacio de 
Pedra Ibes. 
Poco después la ilustré dama 
salió de paseo por las calles¡ más 
céntricas de la ciudad. 
A mediodía invitó a comer a 
las autoridades barcelonesas. 
Cot izac iones de B o l s a 
Un anarquista disparó varios tiros 
de revólver contra el presidente 
de la República de Chile 
Aprovechando la confusión de los primeros 
momentos, el agresor logró huir 
iicii 
noche 
eron a la Exposición, por la 
se celebró una función de 
. % por la tarde los congresis-
^ hitaron lo más notable de U 
.^Posición. 
El programa para los días suoe-
•Slvosseráel siguiente: 
ala 7 24: Por la excursión 
%.i0ncaVÍtíColade Levante. V i -
:25-A , ndlcato de Ale l l a . -Día 
% r . n a S i d 0 C e ' <<lunch>> en Mira-
W a i p t3i:de' visita corpora-
AHmenf.aIaCÍ0 de Apicul tura y 
chef^C1Ón-- -Día26:P^lano-
^ 2 7 paenel Pliebl0 Español, 
^ad^i DXCUrSÍÓna ^ Z o n a v i t í -
^os h ^ anadés- Visita a sus v i -
^ a . ¿ n w P 8 y Estacióu Enoló-
d. , ia28: por la tarde, sesión 
stació ^ deoT por l Wle^aC1Ón de vinos típicos 
61 Pala? P?r la nGche> fiesta en 
V í a s A P M t u r a . - D í a 
^sur^0"06' solemne sesión de 
' a las doce, excursión a 
Monserrat. —Día 30: Excursión a 
la Zona vitícola de la Conca de 
Barbará. Visita a sus viñedos y 
bodegos, estaciones y Sindicatos. 
Día 31: Excursión a la Zona vití-
cola del Priorato. Visita a sus v i -
ñedos y bodegas cooperativas.— 
Día í : Salida para las excursiones 
de Turismo a Mallorca y Sevilla. 
ESPERANDO A L «CON-
DE D E Z È P P E L I N » 
Barcelona, 23.—A las tres de la 
tarde de hoy se esperaba la llega-
da del «Conde de Zèppelin». 
En los puntos más estratégicos 
de la ciudad y en diversas alturas 
de sus alrededores se habían con-
gregado muchas personas deseo-
sas de contemplar a la aeronave 
alemana. 
Las noticias de su salida de 
Friedrishafen hacían suponer que 
el arribo a Barcelona seria a la 
hora ya indicada. 
A las cuatro, la gente comenzó 
a desñlar en medio de la mayor 
decepción. 
Aun se corrió el rumor de que 
el «Conde de Zèppelin» había 
sufrido un accidente. 
Pero esto no pudo ser confir-
mado en ningún Centro. 
Después se supo que el retraso 
de la llegada del dirigible alemán 
obedecía sencillamente a que 
también había retrasado su salida 
de Alemania. 
— Esta mañana las autoridades 
barcelonesas visitaron el buque 
Efectos p ú b l i c o s 
In ter ior 4 por 100 contado. . 
E x t e r i o r 4 por 100 , 
A m o r t i z ó l e 5 por 100, 1920. 
» 5 por 100,1926. 
* 5 por 100, 1927. 
> 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre. . . . . 
Amort izable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 Va por 100, 
1928 
» 4 por 100, 1908. 
F e r r o v i a r i a 5 por 100 
» 4 l!2 por 100. . . 
A c c i o n e s 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispano A m e r i c a n o . 
Banco E s p a ñ o l del R í o de la 
Pkita . . . . . . . . . . 
Azucareras preferentes. . . . 
» ord inar ias . . . . 
T e l e f ó n i c a s preferentes . . . 
» ord inar ia s . . . . 
P e t r ó l e o s . . 
Exp los ivos . . . . . . . . . . . 
Nortes • • • 
Alicantes . . . 
MOV 
/0 
72<85 
8d'25 
92*90 
99*80 
87,65 
• 8975 
100'GO 
7170 
88,00 
89'35 
99<50 
88*90 
580-00 
235'00 
105*15 
140*00 
1.165*00 
569*00 
534*00 , 
M U E R T E D E U N JEFE 
D E ESTADO 
Montevideo, 22.—Ha fallecido 
el presidente de esta república 
don José Batlle Ordóñez. 
El presidente de Uruguay ha 
fallecido a consecuencia de una 
afección cardíaca. 
El señor Batlle Ordóñez nació 
en Montevideo, en 1856. Su padre 
don Lorenzo, jefe de Estado de 
1868 a 1872, fué de origen catalán, 
y su madre, oriunda délas provin-
cias vascongadas. Estudió Dere-
cho, fué periodista batallador y 
cooperó, como organizador y com-
batiente, al movimiento revolu-
cionario de 1886, cayendo prisio-
nero. Recobrada la libertad, no 
cesó de luchar contra el Gobierno 
conservador; tuvo que emigrar a 
Buenos Aires. Más tarde fué ele-
gido diputado senador, y en J903 
presidente de la República. Su 
mandato terminó en 1907, pero su 
influencia no dejó de sentirse en 
la política uruguaya hasta estos 
días. 
A T E N T A D O . C O N T R A E L 
PRESIDENTE DE J.A 
R E P Ú B L I C A DE C H I L E 
Santiago, 23.—El presidente de 
la República señor Ibáñez del 
Campo, ha sido objeto de un aten-
tado. 
Un individuo, desde corta dis-
tancia, casi boca jarro, disparó va-
rios tiros de revólver contra el 
presidente. 
La confusión de los primeros 
momentos permitió al agresor es-
capar. 
Se supone que se trata de un 
anarquista. 
Obl igac iones , 
C é d u l a s Hipotecar ias 4 po. 
100 . • 
I d . id . 5 por 100 . . . . . . . 
I d . id . 6 por 100 
C é d u l a s Banco de C r é d i t o 
L o c a l 5 por 100 
I d . id . id . id . 5 '/a por 100 .. . 
I d . id . id . id . 6 por 100 . . . . 
C o n f e d e r a c i ó n S indica l H i -
d r o g r á f i c a del E b r o , 5 
por 100 
I d . id . id . id . 6 por 100. . .. . 
T r a s a t l á n t i c a 6 por 100/1920. 
» 6 por lOO, 1922. 
M o n e d a extranjera 
F r a n c o s 
F r a n c o s s u i z o s . i . . . . . . . 
L i b r a s 
Do l lars . 
L i r a s . . . . . . . . . . . . 
(Facilitada por el Sanco Hispano Ame-
ricano) 
De interés pro-
vincial 
93*00 
97*50 
108*75 
88*25 
93*00 
100*50 
103*00 
97*50 
97'50 
27*40 
33*93 
T>*98 
El señor Ibáñez del Campo se 
hallaba dentro de su automóvil 
cuando fué objeto de la agresión. 
Por entre la multitud que ro-
deaba el coche se abrió paso ei 
agresor, hasta situarse en primer 
término casi en contacto del co-
che. 
Milagrosamente el señor Ibáñez 
del Campo resultó ileso. 
PRINCESA EN L A 
M I S E R I A 
Berlín, 23. — La princesa de 
Schaumburgo, casada con e l 
aventurero ruso Tinbkot. y cuyos 
bienes fueron embargados, ha 
quedado en la más extrema mise-
ria. 
Se asegura que algunos poten-
tados alemanes se han reunide 
para señalarle una pensión. 
La subasta de los bienes de la 
princesa llegó escasamente a ios 
350.000 marcos, mucho menos dé-
lo que importaban sus deudas. 
C A P T U R A D E L 
AGRESOR 
Santiago, 23. —Éespuesto el pu-
blico de la primera impresión» y 
después de convencerse las auto-
ridades y policía de que el presi-
dente no estaba herido, se practi-
caron algunas detenciones y se 
siguió una pista para descubrir al 
autor del atentado. 
Este cayó al fin en poder de la 
Justicia. 
Es un joven, fichado por sus an-
tecedentes como anarquista^ y se 
llama Luis Ramírez. Sólo tiene 1S 
años. 
En las primeras diligencias ju-
diciales,el agresor se ha negado a 
hacer.manifestación alguna. 
En el último Consejo de Minis-
tros y por el de Fomento se pro 
puso la autorización del gasto de 
117.57945 pesetas a realizar en 
dos anualidades, para las obras 
de conducción de aguas en el 
pueblo de Libros. 
V E N T A 
de biciclelas y accesorios. Marcas Qim 
son y Ciclos Alegre. Lo mejor de p^oduc 
ción francesa y españo la . 
Precios económicos çon facilidades de pago 
De venia en casa Franc i s co M a i t í n e z A l e g r e 
L i B R O S ( T e r u e l ) 
S i 
MANUEL B E N E I T E Z 
A - CAMISERÍA FINA - ^ 
VJP EQUIPOS PARA NOVIAS 
• « . « • • • • • • • « • • • a s a 
L. 
• •«•••••••••««MI 
Dr. Varga^-Maohuca 
" T e m p r a d o , 14 2,» 
C o n s u l t a cíet M o d i o i n s i g o n e r a l 
Aplicación del procedimiento del Dr. Asuero en todos los casos 
que, pievio estudio del enfermo, pueda utilizarse. 
HORAS DE CONSULTA de 4 a 7, excepto los festivos. 
P á g i n a 6 E L M A Ñ A N A 23 ocftübre ^ 
T A L L E R 
DE 
C a l d e r e r í a 
Y 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
DE 
[ 
Ouillén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
ANUNCIO 
Se necesita médico para visitar 
a vecinos de Cedrillas, el Pobo y 
Monteagudo, con residencia en 
Cedrillas y siete m i l pesetas de 
sueldo. 
Los que desean prestar el ser-
vicio se dirigirán a don Ramiro 
Redón y don Victoriano Conejos, 
de Cedrillas. 
El servicio y el contrato es par-
ticular, sin que afecte en nada a 
los otros de carácter oficial, pues 
están cubiertas las titulares y par-
ticulares que existen en dichos 
municipios. 
E l Presidente, 
MANUEL MARTIN. 
L E C C I O N E S 
- D E -
Francés e Inglés 
Santa Cristina, 17, 2.° 
COSTURERA se ofrece a do , 
micilio en blanco y color. Razón 
Amantes, 10-3.° 
Lo más económico 
C A N T E R O S 
g! Se recesifan para íraba 
jar a desfajo durante mu-
cho tiempo.—Razón en es 
ta Administración. 
ESCUELA MILITAR "PATRIA" Representantes 
activos con referencias o ga-
raniía, se solicitan para la 
venta de productos del cer-
flatorizada por el exeelenlfslmo señor capilán general de la 
Reflión para recluías de cuola—Teruel. 
A V I S O 
Por recientes Reales órdenes publicadas en el «Diario Oficial» 
del ministerio del Ejército, se dispone: 
Que los reclutas que se hagan dé cuota permanecerán en filas 
cuatro meses y dos en prácticas o maniobras (en estos dos meses 
disfrutarán del haber y demás emolumentos que cualquiera otro 
soldado). 
Que hasta el día 28 del actual se amplía el plazo para poder ha-
cerse de cuota TODOS los reclutas; pasada esta fecha sólo podrán 
hacerse de cuota los que del primer llamamiento no les haya co-
rrespondido servir en Africa y los del segundo llamamiento hasta 
el 15 de diciembre. 
Los que deseen aprender la instrucción militar en esta Escue-
la, para la presentación del obligatorio certificado de aptitud, pue-
den dirigirse a don Manuel García Gómez, en las oficinas de la 
misma, calle de Joaquín Costa, 49-2.°, quien les facilitará gratuita-
mente toda clase de informes. 
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do. Dirigirge a Eoldós Tiro-
leses, número 5 7 . Versara, 
11, Barcelona. 
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M E D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta d e l l a l y d e 3 a 5 
Amantes, 11, 2.° • 
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Mler de reparaciones :-: Hotos líe aipiier 
oooooooooooooooo 
HUDSON - ESSEIX 
Concesionario y agente: 
P E D E O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
oooooooooooooooo 
SECCION DE ELECTRICIDAD: Reparación de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y iodo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
VULCANIZACIÓN <Je CÁMARAS y NEUMÁTICOS 
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Su periódico? 
61 M a ñ a n a 
Porque en él hal lará V. am-
plia información de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de, publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
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En breve ¿se pondrán a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAISO» de 
MANZANERA. 
JL ibros - CnlaloQ 
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I A T E M C I O N I i 
¡LABRADORES! HORTELANOS! « 
D O B L A R E I S V U E S T R A S C O S E C H A S E M P L E A N D O ! 
• 
m m B I O S E M E N T I A 
Regenerador de toda clase de semillas y vigorizador de las plantas, 
y a sean cereales, legumbres, hortalizas, forrajes o flores ¡ 
B I O S E M E N T I A | 
Forta lece y v igoriza las plantas, aumentando la p i o d u c c i ó n hasta el #, 
doble de !o » o r m a l . L l e v a a la semil la directamente los elementos J 
qui; necesita para nutr irse y sirve a d e m á s como desinfectanto. HA- ^ 
C E D U N A P R U E B A C O N 
B I O S E M E N T I A 
y nunca m á s v o l v e r é i s a sembrar sin antes haber sometido la semilla 
a la a c c i ó n de este regenerador. 
LÀBRÀBOPES, no dejar de hacer la prueba en la próxi-
ma siembra, por 10 peseías que vale una caja 
o 55 pesetas un Kilo 
Para l i t a n iñWn i m u l m m m u i ú m n paralas 
previu ile Zaragoza, Castellón y M 
R A F A E L P I N O 
T E R U E L 
V I C E N T E H E R R E R O T e r u e l 
COMPRA Y VENTA DE MADERAS DE TODAS 
C L A S E S . S E NECESITAN OPERARIOS PARA CAR-
PINTERIA Y SERRERIA 
m 
I ¿Piensa V. visitar Teruel? 
H NO D K 1 H D E HOSPEDARSE EN El . 
i H O T E L T U R I A ^ 
p Situado en el mejor siti) de la población donde enC°^tas, 0 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas ^ 
Sa agua corriente en todas ellas caliente y fría. Ban°A{yraS 
H facción central. Cocina esmerada. Precios mòa ^ 
Ü AUTOMÓVIL A L A LLEGADA DE LOS TRa^r0 § 
p NUEVO P R O P I E T A R I O M A X I M I N O 
1 1 
o s N E G O C I O S DE PETRÓLEOS 
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, H-tulo la «Compañía Es 
«lvUU, . . i^e la Falcón 
de 
Corp01 
petróleos, | 
•ación y la C A . M". P. j 
publicado E l Liberal, 
A día 8 del corriente, 
Sf ' 'pocos días, el 20 del mes 
* f se constituyó en Madrid, 
capi 
de los £0^  un 
n i de 75 millones de 
ales 40 millones 
en circulación 
M0" a Sociedad para la ad-
^ rta V explotación de yaci-
lJÍs!C .trolíferos. bajo el títu-
l0 de Compañía 
Jos" Snes de la Falcon Oil 
Orporation. 
iia Falcón Gil poesía 
,pres (unas 120.000 hect¿ 
Piones por investigaren la 
^ ^ L L , ^ v 00 000 nrr.es 
1 nfnspetrolireiob. v a y , -
C o m p a ñ í a Española-de Pe-
habiendo servido de base 
-mación la adquisición 
280.000 
X,ai*-v-'1' 1 
(unas 120.000 hectáreas) de 
siones por in estigar en 1' 
lía de Maracaibo y 90.000 acr 
Las 40.000 hectáreas) en el dis-
iitode Mononas, de la República 
4e Venezuela; y además un ca-
flon deo por 100 de la producción 
Mt ia Lago Gil Corporation 
p^erteneciente hoy a la Standard 
Oil ¿t Indiana) obtiene en sus 
propiedades de la costa oriental 
4el lago Maracaibo. 
Este canon de 5 por 100 rindió 
alaFalcon Oil Corporation en el 
segundo semestre de 1927 la su-
tna de 451.288 barriles, y durante 
<€!año último 1.186.000 barriles,' 
<jue representan aproximadamen- j 
150.000 toneladas. 
Su capital era de ocho millones | 
<Ie dólares, de los cuales tenia 
emitidos 6.800.000. 
Como tedas las Sociedades pro-
pietarias de pozos de petróleo que 
no poseen medios de transporte, 
refinerías ni mercados donde co-
locar sus productos, se hallaba 
imposibilitada de obtener p a r a 
ÍDSproductos los titulados «pre-
sos corrientes de petróleos cru-
<los>, y, por lo tanto, al. ceder su 
negocio a España, que tiene mel-
gado asegurado por el Monopolio, 
wedios de transporte, y que dis-
pondrá de refinerías en plazo 
^ve, puede casi colegirse -que 
íe lia realizado una operación de 
u^tua conveniencia, en la. que 
'^erán salir ganando las dos 
Partes. 
^ro para esto sería preciso que 
•a a%isición la hubiese verifica-
0 ^Compañía Arrendataria del 
Jnopolio de Petróleos, S. A. 
iinadMM' P* S' A-) ' Pür cuanto 
i . • las oblig-aciones que a ésta 
%irir MonoPolio es la de ad-
iós yacimientos petrolíferos en 
^ateenSfr0,ductores y ^ P ^ -
la V o en los de América españo-
W . ! ^ 8 ^ obJeto ha estado en 
ra¿hUelarecientemente, vaho-
^aCálenCOntrarse en Méjico, 
ilos técnicos y letra-
dios. 1Cando citados estu-
que e^ J1105 esa observación por-
^^nuewr1165 de exPlotación 
%t su n L'omPañía se anuncia 
^Políti^0pósito es colaboraren 
l,lic*ada españolade petróleos 
^Polio 0011 la creación del Mo-
í ^ n i s t r n T Contríbuir a que el 
V ç0n ae nuestro mercado se 
^ftola Pr0ductos de propiedad 
' como también anun-
Meando los modernos 
procedimientos de refinación po-
drá abastecer la Compañía rápi-
damente al consumo español la 
totalidad de sus necesidades, pa-
rece evidente que todas esas acti-
vidades se reservan emEspaña a 
C. A. M. P. S. A, 
Se espera, por lo tanto, ahora, 
saber qué actitud adoptará la 
C. A. M. P. S. A. con relación a 
esta nueva Sociedad y a los pla-
nes que.proyecta y anuncia.» 
El diario bilbaíno, al escribir lo 
copiado, está en buena pista; pero 
s01o al comienzo del camino, 
, Nosotros entendemps—ello pa-
lece elemental—que lo primero 
que hace falta es que alguien, 
autorizado al efecto, haga la pre-
sentación al país de la Compañía 
Española de Petróleos, manifes-
tando quién, cómo,.cuándo, por 
qué y para qué se ha constituido 
este nuevo' monopolio y se ha 
otorgado a la nueva Compañía, 
para abastecer el mercado espa-
ñol a través de la Compañía 
Arrendataria, porque hasta.ahora 
lo único que se conoce es la pre-
sentación de sí misma, hecha en 
el anuncio de emisión de 800.000 
acciones de 50 pesetas, conocién-
dose el grupo asegurador que ha 
tomado en firme la emisión, pero 
sin saberse quiénes han otorgado 
la escritura de constitución de la 
Compañía Española de Petróleos, 
qué personas constituyen su Con-
sejo de Administración, etc. 
Como antecedente, para apre-
ciar mejor todos estos puntos de 
vista consignaremos que a princi-
pios del año actual hubo un ofre-
cimiento al Gobierno español y 
unas conversaciones con el Mono-
polio de Petróleos para ofrecer a 
ambos unas zonas petrolíferas en 
Venezuela que pertenecían a la 
Pantapec Oil Company of Vene-
zuela, ofrecimiento cuyos detalles 
y circunstancias no son de este 
momento examinar. 
Estas negociaciones estaban pa-
trocinadas y se llevaban de acuer-
do con el Banco de Crédito Na-
cional Peninsular y Americano, 
en el cual hay muchos elementos 
del Monopolio. 
Como resultas de estas nego-
ciaciones se consiguió el envío de 
una Comisión oficial, formada por 
elementos mixtos del Gobierno y 
del Monopolio, que se trasladó a 
Venezuela. Esta Comisión no ha 
regresado todavía; creemos que 
se halla aún en Méjico realizando 
nuevos estudios (ignoramos ya 
para qué) y oficialmente no ha 
dado aún su informe. 
No hay que olvidar que la Pan-
tepec está p controlada o en rela-
ciones íntimas con la Texacó, So-
ciedad importantísima y con unos 
medios financieros, de refinería y 
de. transporte, I enormes, de los 
cuales carece en absoluto la Fal-
cón, como acertadamente dice 
«Él Liberal» de Bilbao. 
No queremos saber aún lo que 
lia pasado exactamente: pero de 
repente ha surgido la nueva Com-
pañía, a la cual son afectos ele-
mentos integrantes de la Comi-
sión que está en América, y esta 
Compañía compra terrenos perte-
necientes a la Falcon Oil Coroo-
ratión y adquiere unos derechos 
de la Lago Petroleum Corpora-
tion (filial de la Falcón), y aunque 
las noticias recibidas directamen-
te de Américá no hablan todavía 
de esto, estamos bien seguros, 
máxime conociendo los elemen-
j toS qüe en ello han mediado, que 
i no se habrá pagado cuatro o cín-
; co veces su valor, sino su justo 
I precio en el mercado de terrenos 
! petrolíferos por investigar, ni na-
da que remotamente se parezca a-
c u b r i r comisiones, y por ello 
mismo sería de'muy discreto pro-
ceder servir eí interés público in-
1 formándole de todo ello y del 
' costo y condiciones de compra 
' de esos terrenos y contrato de op-
ción de suministro de la Falcon. 
Aunque el estudio de los petró-
leos endVenezuela, por sí y en re-
lación con todo esto es interesan-
te, como creemos que todo ello 
es puramente episódico, circuns-
tancial y fugaz, y que quien pue-
de y debe pondrá todos los me-
dios necesarios para que en pla-
zo máximo de un trienio adquiera 
España la brillante posición de 
abastecerse, a sí propia de todo el 
petróleo sintético necesario para 
su consumo, a base del aprove-
chamiento de lignitos, cuya cu-
bicación es énormi; en nuestro 
país, cómo don de la Naturaleza, 
dedicaremos preferente atención 
al examen del luminoso informe 
del coronel de Artillería don Cé-
sar Serrano y del ingeniero in-
dustrial don Antonio Mayorga, 
que fueron comisionados por el 
Gobierno para visitar las fábricas 
d e l a i ] . G . Farbenindustrie 
A. G.», en que se obtiene el nitró-
geno y sus derivados sintéticos 
por el aprovechamiento de ligni-
tos, siendo éste el único camino 
E D I C T O 
Habiendo publicado en la «Ga-
ceta de Madrid» y «Boletín ofi-
cial» de la provincia, los anuncios 
de subasta referentes a AL CAN-
TARILLADO, MATADERO y 
MERCADO de la ciudad de Te-
ruel, se hace público para cono-
cimiento de los que deseen tomar 
parte en la licitación. 
Cuyas subastas serán celebra-
das por el orden sígnente. 
ALCANTARILLADO, el día 
16 de noviembre próximo a la ho-
ra de las once de su mañana, sien-
do el presupuesto de la misma el 
de 562.ó37484 pesetas. 
MATADERO, el día 18 del mis-
mo mes y hora de las doce de su 
mañana, siendo el presupuesto de 
esta obra el de 319.448'91 pesetas. 
MERCADO, el día 18 del mis-
mo, mes y hoia de las once y me-
dia de su mañana, siendo el pre-
supuesto de esta obra el de pese-
tas 246.500(57, quedando d« ma-
nifiesto en esta Secretaría muni-
cipal las demás condiciones que 
determinan los pliegos para optar 
a las subastas. 
Teruel 23 de octubre de 1929, 
El alcalde, 
MANUEL DELGADO. 
N E C E S I T O 
Representante para vender ar-
tículos fácil venta, esta provincia. 
A l solicitar indicar referencias 
artículos y plazas que visiten, a 
Prudencio Roche.—Méndez Nú-
ñez, 19.—Zaragoza. 
para conseguir España 'su com-
pleta independencia de carburan-
te, que en la vida moderna revis-
te toda la eficiencia para mante-
ner la verdadera independencia 
nacional, tanto en la paz. como en 
la guerra. 
Para ello bastará simplemente 
seguir la 5^  conocida y trillada 
ruta de Alemania que, como de-
cíamos en el artículo anterior, 
o b t i e n e ya una producción de 
180.000 toneladas de petróleo sin-
tético, que el consumidor absorbe 
sin distinguirlo siquiera del proce-
dente de pozos petrolíferos, y den-
tro de muy poco se hallará Ale-
mania en la brillante situación, 
que anhelamos nosotros por enci-
ma de todo y de todos para Espa-
ña, de no tener que importar ni 
un litro de petróleo. 
MÁXIMO D'OYARVIDE. 
Una carta del Nun-
cio de Su Santidad 
Madrid, 23.-Refiriéndose a su 
reciente estancia en Calatayud, 
el excelentísimo señor Nuncio de 
Su Santidad en España, monseftpr 
Tedeschini, ha remitido al obis-
po de Tarazona una extensa J 
afectuosísima carta, en la cual le 
felicita efusivamente por el éxito 
grandioso de la gran Semana Ca-
tequística celebrada en Calata-
yud prodigándole frases altamen-
te laudatorias para su labor apos-
tólica y proclamando, a la vez» 
las altas dotes que adornan la sa-
grada persona del sabio y virtuo-
so prelado. 
D E S D E C A L Á T A Y Ü D 
El f. c. Santander-
Mediterráneo 
D u l c e d e M e m b r i l l o 
C A L I D A D S U P E R I O R K 1 '60 P e S E T A S K I L O 
C O N F I T E R I A M U Ñ O Z 
I n a u g u r a c i ó n de la S e c c i ó n 
S o n a - C á l a í a y u d 
Calatayud, 22.— Es general el 
entusiasmo reinante en esta ciu-
dad por esta nueva meiora que 
tanta importancia tendrá para el 
desarrollo de Calatayud. 
Los vehementes deseos de los 
pueblos de esta comarca se han 
visto al fin satisfechos. La loco-
motora, ese signo de progreso que 
transforma la vida de las regiones 
por donde pasa, llevando veneros 
de riqueza, actividad y mutua 
convivencia, cruzó rauda la dis-
tancia que separa a dos ciudades 
de antiguas relaciones, pero algo 
resfriadas por la carencia de co-
municaciones. Sorja y Calatayud 
se han dado un fuerte abrazo de 
hermanas, y las localidades que 
atraviesa la nueva vía, están de 
completa enhorabuena. B u e n a 
buena prueba fué de ello, las ma-
nifestaciones de júbilo a que ayer 
se entregaron. 
A las tres de ia tarde de ayer 
partió de Calatayud el tren com-
puesto, además de la máquina, 
de tres coches de primera y fur-
gón de cola. 
En él iban las autoridades loca-
les y de la provincia. 
Un público numerosísimo acu-
dió a la estación. 
El momento de la partida para 
Torrelapaja fué de una intensa, 
emoción. 
El recibimiento dispensado al 
trea a su llegada a Cervera na 
pudo ser más entusiasta. 
Se dispararon salvas, se dieron 
vivas, en medio dé los cánticos y 
a los compases de la banda de 
música. 
En Villarroya de la Sierra y eu-
las restantes estaciones del trán-
sito el entusiasmo fué asimismo 
indescriptible, desbordándose al 
llegar a Torrelapaja. 
En esta población los expedi-
cionarios fueron obsequiados coa 
un «lunch», y hTibo animados bai-
les y regocijo general. 
El regreso so hizo felizmente. 
Asistieron a este acto oficial de 
la inauguración de la sección-
Soria-Calatayud del ferrocarril 
Santander-Mediterráneo los go-
bernadores de Zaragoza y Soria. 
«El Regional», diario de Cala-
tayud, publica, con motivo de tan 
fausto suceso, un vibrante edito-
rial bajo el título de «Bílbilis j r 
Numancia,»—C. 
f23* r i ó d l o o cá l a r ío 
Hedaeción y Administración: Plaza de 
Emilio Castelar, núm. 13 
Teléfono 79 
i Capital, un mes . . . . 
f España, un trimestre 
S Extranjero, un año . 
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P á g i n a 8 Teruel, miércoles 23 de octubre de 1929 
A L R E G R E S O 
IMPRESIONES DE UN VIAJE 
Da Teruel a Barcelona 
Amigas lectoras: Quisiera co-
municaros las impresiones de mi 
viaje a la Ciudad Condal, y han 
sido tantas y tan gratísimas, que 
mí cabeza se confunde al evocar-
las, y como son muchas las cosas 
que solicitan la preferencia del 
recuerdo, creo no voy a saber 
explicar un poco acertadamente 
algo de lo mucho que deciros qui-
siera. 
jQué.viaje más delic:oso, ama-
bles lectoras! Desde la salida de 
Sçagunto la vista recorre intermi-
nables llanuras de naranjos, este 
año hermosísimos debido a la be-
néfica lluvia después de varios 
años de tenaz sequía. 
E l tren expreso^ en que viajo 
lleva veloz marcha; no obstante, 
se puede contemplar bien el be-
llísimo, paisaje, y vamos dejando 
detrás pueblos y más pueblos, to-
dos blancos y lindos como lo son 
casi todos los del reino valen-
ciano. 
¡Rica y hermosa región; queri-
das lectoras! ¡Cuánta poesía en 
«Ha! 
Yo, que gusto tanto de la her-
mosura que Dios ha creado, voy 
en la ventanilla embebida en su 
contemplación, y me digo inte-
riormente: ;qué será El si así son 
sus obras? 
Llegamos a Castellón, y admi-
ro su magnifico paseó; p-irocomo 
el |ren corría veloz, pronto lo 
perdí de vista para ver surgir de 
nuevo las dilatadas extensiones 
de naranjos... De pronto, inespe-
radamente, cambió la decoración 
por completo. Hice un movimien-
to de sorpresa y alegría: el niar 
lo tenia, no a lo lejos, sino a mis 
pies, ¡Qué diáf mo y transparente 
en sus tranquilas y rizadas aguas! 
La orla de siis espumas llegaba 
hasta mí, que admiraba llena de 
entusiasmo tan ¡ideal paisaje! 
El tren volaba y atravesaba 
montes que quedaban cortados de 
trecho en trecho para dejar paso 
al mar que tranquilo se mecía en 
sus ondulantes aguas, mientras el 
sol reflejando en ellas su radian-
te luz, le daba las más vanadas 
tonalidades. Absorta ante tanta 
grandiosidad, pasaron las villas 
' dé Henicasin, dejamos de nuevo 
ef mnry surgieron montes eleva-
dos, casi todos poblados de olmos 
T algarrobos. Seguía el tren en 
acelerada marcha, y el paisaje se 
sucedía, siempre nuevo y con ma-
yores encantos. 
Penetramos en Cataluña, en esa 
rica y hoble región donde el tra-
bajo es palanca poderosa, y el 
progreso, vertiginoso, como el 
tren que me llevaba. 
Yo quisiera, mis buenas lecto-
ras, saber expresar mi entusias-
mo a la salida de Tortosa, en que 
el mar, volvía :« resplandecer, y 
de nuevo 16 tenia a mis plantas, 
pero rodeado de tierra cultivada 
|>or extensos viñedos que besa, 
cariñosamente el Mediterráneo. 
Ya casi anochecía, y surcaban 
no lejos muchas barquillas pes-
queras mecidas blandamente; al-
g u n o s aeroplanos surcaban el 
límpido cielo, majestuosos cual 
águilas imperiales, y desapare-
cían... 
Volvió a quedar el mar silen-
cioso. Era de noche, y la luna con 
sus «faros» se reflejaba en el agua 
iluminándola de luz blanca. El 
paisaje era hermoso c imponente. 
Las aguas luego se tornaron de 
un azul tan oscuro que parecían 
Hegras; la luna marcaba en ellas 
un camino estrecho, pero lumi-
noso, y yo pensaba que este pai-
saje se asemeiaba mucho a la 
vida del hombre: en la tierra, 
«negruras» por ambos lados, por-
que muchas son las penalidades 
y contrariedades de la vida; y 
estrecho, p^ro luminoso, el cami-
no que conduce al Cielo. 
Sin darme cuenta estoy «filoso-
fando» . Perdón, amiguí tas. 
Yo no me aparto de la ventani-
lla ni ceso en mis divagaciones 
hasta que el tren, que al final del 
trayecto va por bajo de tierra, 
entra en agujas: estoy en Baice-
lona, en la estación de Francia. 
Desciendo del coche, y al atra-
vesar aquellos inmensos[andenes, 
también de inmensa altura, elevo 
la vista y admiro la preciosa te-
chumbre de hierro que es una 
obra gigante y maestra de inge-
niería. Me hubiera d-tenido a 
mirarla muy despacio, pero no es 
posible: ríos de gente descienden 
de los trenes tomando la salida, y 
yo tengo que hacer lo propio. 
Salgo a la sala de espera, y mi 
vista ansiosa recorre aquella vas-
tísima sala de la más bella arqui-
tectura; unas lámparas enormes 
que parecen de oro, cinceladas 
por manos maravillosas de artis-
ta, penden del pecho, que es otra 
obra de arte. Estoy embelesada, 
hasta que a mi oído llega una voz 
amiga y cariñosa que sale a reci-
birme, y me dice: ¿Piensas que-
darte aquí esta noche mirando 
esto? 
Era verdad. Ya casi había des-
aparecido el enorme gentío antes 
congregado. Salimos de la esta-
ción, tomamos un «taxi», y em-
pecé a darme una idea de lo que 
era Barcelona... 
CELINDA. 
Año II 
A M E R I C A Y E L C A N T E | O N D o 
La América española no es Cas-
tilla, ni Galicia, ni Asturias; Amé 
rica es Andalucía ; al mágico nom-
bre de Andalucía América se es-
tremece y tiembla de emoción, 
emoción que surge de lo más hon-
do de la subconciencia, emoción 
que es como una voz ancestral 
que despertara en el espíritu la 
añoranza de otros días, pintados 
de oro por el sol ardiente de Se-
villa, y de otras noches teñidas 
por el azul profundo del cielo cor-
dobés salpicado de estrellas. El 
Perosanz resulta hoy una de las 
figuras que más interesan en Bue-
nos Aires. La gran capital cuenta 
con dos millones de habitantes, 
muchos naturales del país; otros 
dé las cinco partes del mundo y 
la gran mayoría oriundos de nues-
tra patria España. 
Perosanz tiene el que más dere-
cho a una interviú. 
—Me acuesto temprano —nos 
dice Perosanz— y no cant© en los 
colmaos aunque me invite el Rey. 
En esto creo que está el secreto 
lenguaje de América tiene el de mi resistencia física» de la l im-
acento andaluz lig-eramente mo- pieza de mi voz. El canto exije 
dificado; la música de América ' un descanso completo, 
es música andaluza, música de 
«cante jondo» transformada en 
vidalita, en tango, en danzón, en 
cueca. 
La música es lenguaje del alma 
de las razas y América exoresa 
con esta música andaluza en la 
que se ha modificado el ritmo y 
ligeramente la melodía, sa hondo 
sentimiento racial español, y par-
ticularmente andaluz. 
Esto explica con toda claridad 
el formidable éxito de «La Copla 
Andaluza» en la que los cantao-
res, y especialmente el estupendo 
Perosanz. con su voz poderosa y 
bella y el estilo, que tiene el en-
canto de una evocación milena-
ria, agitan los más profundos sen-
timientos raciales, arrancando 
olés, que se mezclan al salir de 
las bocas anhelantes, con las lá-
grimas que resbalan por las me-
jillas. 
Y no son españoles solamente ¡ 
tá en que las canciones Crion 
son hijas de las canciones d ? 1 ^ 
paña y las modalidades con 
gos a una fiesta 
unos payadores con 
rras, y cantaron; la 
— No, señor, los cantaores de 
flamenco no cantamos como los 
«otros» cantantes; los otros can-
tan con la voz, nosotros con la 
voz y el sentimiento: cantamos y 
sufrimos: por eso quizá el «cante 
jondo» llega tan adentro del que 
lo oye y está predispuesto a sen-
tirlo. 
Sólo hay una clase de cantao-
res que puede compararse a nos-
otros; los grandes divos. 
La otra tarde—continúa el gran 
cantaor— estuve en el Colón. Es-
tupendo teatro. Cantaban una 
ópera japonesa. La primera tiple, 
la Raissa, creo que se apellida, 
cantaba y sufría, y el público v i -
vía el dolor de aquella mujer y le 
aplaude con verdadero frenesí; 
los cantaores sufrimos y el públi-
co entra siempre en nuestro do-
lor, por eso sin duda nos aplaude, 
como p a r a compensarnos de 
los que gritan y lloran, son hom-: acluel sufrimiento. 
bres de todas las razas, que lle-
nan con la pintoresca algarada de 
su lenguaje, la amplia sala de es-
te teatro españolísimo, del Ave-
nida. 
* 
«Perosanz»J el gran cantador 
flamenco creador de «La Copla 
Andaluza» en Madrid, es un mu-
chacho recio, bien plantado, con 
una simpatía escénica realmente 
extraordinaria. Cuando arranca a 
cantar vestido con su guayabera, 
sus zajones y su ancho sombrero 
cordobés, el público sigue anhe-
lante, prendido de la voz de oro, 
íor arabescos del «cante jondo» 
en que se atrepellan las escalas, 
los picados, los trinos, los tercios, 
de una dificultad insuperable e 
incomprensible para los que no 
han nacido naturalmente «canta-
ores» de flamenco. 
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— No. No me asombra el éxito 
de «La Copla Andaluza» aquí. 
Los primeros días me llamaba la 
atención ver a muchas mujeres 
llevarse el pañuelo a los ojos 
cuando la Trinitaria o mis com-
pañeros Chato de Valencia y Ni-
ño Caravaca remataban una sae-
ta, una media granadina o una 
cartagenera; me sorprendía que 
aquellas mujeres no me dejaran 
acabar el tercio de un fandangui-
11o sin gritarme: olé. Después 
me convencí de que esto era tan 
natural para ellas aquí, como si 
estuvieran en España. Españolas 
o hijas de españoles, separadas 
de la tierra que las viera nacer o 
en que nacieron sus padres, lle-
van en los ojos lágrimas para las 
saetas y en la boca olés para el 
fandanguillo. Estas mujeres de 
España cuando España se levan-
ta ante ellas en una canción, co-
mo las nuestras, o en un arresto 
gallardo como el de Franco, Ji-
ménez e Iglesias, le entregan el 
alma disuelta en lágrimas, en-
vuelta en gritos de entusiasmo. 
Éstas mujeres de España son las 
que mantienen la inmortalidad de 
la raza. 
- T i . .? 
—Yo sé decirle a usted, que el 
«cante jondo» produce el mismo 
se ofrecen exactamente i J ^ 
Invitado por unos m4aiesm. 
.carina fiac«-rv , n , „ _ ^«InK 
campera liegaro^ 
' sus guita, 
escena era 
exactamente igual a la del o!^ 
drodel cortijo de «La Copia An 
daluza». Hombres recios de caT 
po, d é l a naturaleza, que dicen k 
que sienten cantando y enc 
drando los conceptos y ias p^ ' 
bras en la musicalidad del censo"1 
nante. Como en nuestro «cant* 
jondo», en el de ellos anda re. 
vuelto el amor y la muerte, ¿í 
admiración a la mujer y l a ^ 
peza del valiente. La música de 
estas canciones, quizá por haber 
desarraigado de las tierras de E¿ 
paña, ha perdido el vigor, per¿ 
no puede negarse una emoción-
profunda; la vitalidad es un la-, 
mento de la Pampa que impresio-
na tanto como una saeta. 
- ¿ ? 
-'-Sí, señor, estoy contentísima 
y me hallo casi como en España: 
teatro español, público que al 
alzarse el telón, si no lo es, se 
convierte en español, empresa es-
pañola, amigos españoles, vina' 
español, nómina qua cobro en 
pesetas españolas y ovaciones #1 
la española: ¿puedo pedir más? 
Creo yo que sería conveniente 
que todos los españoles se dieran 
una vueltecita por América para 
que llegasen a convencerse de lo-
grande que es nuestra España. 
«Perosanz» se cala el sombrero 
cordobés y gallardamente apare-
ce en escena. Suena su voz como-
una campana de oro y en el repi-
que, cuando los trinos bordan sus^  
arabescos, en el aire, un enorme 
noléü salta potente en toda la 
sala; el monstruo de las tres mil 
cabezas ha sentido en el corazort 
el dolor de la flecha del # ^ 
hondo y tras el olé se agitan las 
manos y los pañuelos. Perosan* 
sonríe; algo muy grande y muy 
hondo de España triunfa otra 
vez- . -» PACO MEANA. 
(Prohibida la reproducción). 
Inspección de Vi-
gilancia 
La vecinade^rcap^J; 
nuela Ramos Rued.a'.^aSu con-
de edad, ha denunciaao * 
vecina Rosa Navarro W 
por insultos al c o m » ^ ' rbia & 
el alguacil del J ^ f ^ con-
tado en su domiho Para u de 
parecencia sobre un ¡ 
faltas. 
Se venden jas 
efecto en los argentinos que en 'Avenida de Zaragoza. J • 
los españoles. La explicación es 
S o s va 
. r^ebi 
^tecon 
^ la par 
ir r 
fen 
sio. Teruel. 
